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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
1. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk 
orang-orang yang ragu. (Q.S. Al Baqarah : 147) 
2. Orang kaya bukanlah karena banyaknya harta tetapi (yang disebut) orang 
kaya ialah kaya jiwanya. (HR. Bukhori dan Muslim dari Hurairah) 
3. Manusia selain mengalami nilai tambah juga mengalami pembudayaan, 
pembudayaan dan nilai tambah dapat diperoleh melalui pendidikan dan 






Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
1. Istriku Nur Winarni, A.Md. tercinta. 
2. Anak-anakku Shinta Arintika dan Anggita Intan Tirtasari tersayang. 






Pembinaan motivasi kepada pegawai tidak lepas dari pendidikan dan 
pelatihan, agar mampu berkreativitas dan berinovasi dalam menyelesaikan 
berbagai tugas yang diembannya. Pendidikan tidak hanya ditujukan kepada 
tuntutan bahwa pegawai harus bekerja dengan tingkat professional tinggi, tapi 
faktor yang jauh lebih penting adalah memberikan motivasi dan kesempatan 
kepada pegawai untuk berprestasi, memberikan kebebasan kepada pegawai dalam 
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dan menciptakan 
lingkungan kerja yang kondusif agar pegawai mampu mengoptimalkan potensi 
yang dimilikinya. Judul skripsi "PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN 
KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN JEPARA". 
Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh motivasi dan lingkungan kerja 
pegawai secara individu dan bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai. 
Populasi penelitian adalah seluruh pegawai PDAM Kabupaten Jepara 
sebanyak 170 pegawai dan sampel  sebanyak 63 orang. Teknik pengambilan 
sampel secara acak (random sampling), jadi semua anggota populasi mempunyai 
kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Alat analisis : Analisis Regresi 
Berganda, Koefisien Determinasi, dan Pengujian Hipotesis. 
Persamaan regresi : Y = 1,191 + 0,153 X1 + 0,317 X2, berarti masing-
masing variabel ditunjukkan dengan nilai positif, jadi setiap perubahan naiknya 
variabel motivasi dan lingkungan kerja akan diimbangi dengan peningkatan 
produktivitas kerja pegawai. Nilai koefisien determinasi menerangkan variabel 
motivasi dan lingkungan kerja mempengaruhi perubahan naiknya produktivitas 
kerja pegawai sebesar 65,4 %. Hasil uji t variabel motivasi diperoleh thitung > ttabel, 
berarti ada pengaruh positif antara motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai. 
Uji t variabel lingkungan kerja diperoleh thitung > ttabel, berarti ada pengaruh positif 
antara lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja pegawai. Uji F diperoleh 
Fhitung > Ftabel, berarti ada pengaruh positif antara motivasi dan lingkungan kerja 
secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai. 
 




Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul : "PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA 
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN JEPARA". 
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
guna melengkapi syarat ujian akhir dan sekaligus persyaratan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama 
Jepara. 
Selama menyusun skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, 
dorongan dan bimbingan dari segala pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini 
dengan segala kerendahan hati dan hormat penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Bapak H. Setyono, SE., MM. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU) Jepara. 
2. Bapak Drs. H.M. Zainuri, MM. selaku Pembimbing I yang dengan 
meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Bapak Moch. Imron, SE. MM. selaku Pembimbing II yang telah 
membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan pengertian 
sehingga skripsi ini dapat selesai. 
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4. Bapak Drajat Wijiyanto, SH. MM selaku Direktur PDAM Kabupaten 
Jepara yang telah memberikan ijin tempat penelitian dan juga segenap 
seluruh karyawan yang membantu memberikan data penelitian. 
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan STIENU Jepara. 
6. Istri dan anak-anakku serta keluarga besarku yang telah memberikan 
motivasi dengan sepenuh hati pada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
program pendidikan SI pada STIENU Jepara. 
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan dorongan dan membantu selesainya skripsi ini.  
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan menambah 
pengetahuan baik bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca sekalian pada 
umumnya. 
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